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Salah satu upaya untuk mengantisipasi resiko hari tua adalah mengikutsertakan setiap pekerja 
pada suatu program pensiun. Dari program tersebut, nantinya peserta akan mendapatkan 
manfaat pensiun pada saat pensiun. Metode perhitungan aktuaria dalam pendanaan program 
pensiun terbagi dalam dua kelompok besar yaitu Accrued Benefit Cost Method (ABCM) dan 
Projected Benefit Cost Method(PBCM). Pada metode Projected Benefit Cost, prinsip 
ekuivalensi dana pensiun merupakan model dasar yang digunakan pada setiap metode 
perhitungan aktuaria, yaitu nilai sekarang dari iuran normal yang akan datang sama dengan 
nilai sekarang dari manfaat yang akan datang. Tujuan dari karya ilmiah ini yaitu 
memperkenalkan penerapan Projected Benefit Cost Method dalam sistem pengaturan dana 
pensiun guna memberikan suatu metode alternatif dalam penentuan pendanaan pensiun bagi 
perusahaan dana pensiun. 
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One effort toanticipatethe risk ofold ageisto includeall workersinapension plan. Ofthe 
program, participantswillgetpension benefitsat retirement. The method of 
calculatingtheactuarialfunding ofthe pension planis divided intotwomajor groups, namely the 
AccruedBenefitCost Method(ABCM) andthe ProjectedBenefitCost Method(PBCM). 
InProjectedbenefit costmethod, the principle ofequivalence ofthe pension fundisthe basic 
modelusedin theactuarialcalculationsof eachmethod, thepresent 
valueoffuturenormalcontributionsequalto the present valueof thebenefits thatwillcome. The 
purposeofthis paperisto introducethe implementation ofthe ProjectedBenefitCost 
Methodinpension fundmanagement systemin order toprovideanalternative method 
ofdeterminingpension fundingfor the companypension fund. 
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